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This work is based on the case of study, try to see the importance of evolutionary development of language of a child. 
Therefore, it has made an observation in the language of a 4 year old girl who has a language delay. Mainly, it has needed to 
meet the linguistic characteristics of a child with normal language development, and by means of activities and observations of 
the particular speech therapist, has reflected the dificuties that this girl is using a template observation.
Having studied all this, it has proposed an intervention plan. This proposal has been directed to the family of the girl, with the 
aim of working and reinforce the difficulties that this child has and get it done through play.
Evolutionary development of language, intervention plan, delay, template observation, game.
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Este trabajo está basado en el estudio de un caso, trata de ver la importancia del desarrollo evolutivo del lenguaje de un niño. 
Por ello, se ha realizado una observación en el lenguaje de una niña de 4 años que tiene un retraso en el lenguaje. 
Principalmente, se ha necesitado conocer las características lingüísticas de un niño que itene un desarrollo normal en el lenguaje, 
y mediante unas actividades y las observaciones de la Logopeda particular, se ha reflejado las dificultades que esta niña tiene 
mediante una plantilla de observación.
Una vez estudiado el caso y las necesidades que la niña presenta, he propuesto un plan de intervención. Esta propuesta ha sido 
dirigida para la familia de la niña, con el objetivo de trabajar y reforzar las dificultades que esta niña tiene y conseguir que se 
haga mediante el juego.
Desarrollo evolutivo del lenguaje, plan de intervención retraso, plantilla de observación, juego.
